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Resumen
En Colombia se han identificado alrededor de 320 especies de serpientes segu´n el Serpentario Nacional
de Colombia. Estos organismos habitan desde el nivel del mar hasta unos 3500 msnm y tan solo el
18% son venenosas. En el departamento del Huila existen una gran variedad de problema´ticas que
reduce a ritmos potenciales las poblaciones de la ofidiofauna.
El desconocimiento sobre este importante grupo faun´ıstico es la principal causa de mortalidad asociada
a la falta de educacio´n en las comunidades. Tal es el caso de las instituciones educativas, principalmente
las ubicadas en zonas rurales, en donde es comu´n el contacto con este grupo de animales en los
ecosistemas.
Con base en lo anterior mostramos resultados preliminares de una investigacio´n que tuvo como objetivo
identificar las concepciones que tienen sobre las serpientes los estudiantes de octavo grado de la
Institucio´n Educativa Nu´cleo Escolar el Guadual, Rivera-Huila. Nuestro estudio parte de un enfoque
mixto, empleando el ana´lisis de contenido y empleando como te´cnicas de recoleccio´n de datos, la
observacio´n participante y la aplicacio´n de un cuestionario.
Para este trabajo, presentamos exclusivamente resultados de la aplicacio´n del cuestionario al inicio de
la intervencio´n dida´ctica.
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Introduccio´n
Las serpientes han sido objeto de muchas de
las creencias existentes alrededor del mundo,
considera´ndolas como las responsables de regar
la lluvia, la humedad y la inundacio´n. Teniendo
en cuenta la clasificacio´n primitiva de las
serpientes se presentan tambie´n como un s´ımbolo
lunar asociado a los ciclos perio´dicos, a la
renovacio´n y a la fecundacio´n femenina, da´ndole
as´ı singularidades como la inmortalidad (Lynch,
Angarita y Ruiz; 2016)
De igual manera una de las creencias que ha
afectado directamente la imagen de las serpientes
es el cristianismo con la interpretacio´n de la
Biblia, en la cual muestran a la serpiente como
una representacio´n del mal y se le presenta como
la personificacio´n del diablo (Aguilar, 2016). Lo
anterior puede ser un concepto erro´neo ya que
la maldad es una concepcio´n humana y no se
puede definir o atribuir a un animal como ser de
maldad, pues estos organismos actu´an siguiendo
sus instintos de supervivencia y eso no puede ser
catalogado como algo maligno.
Segu´n Lynch, Angarita y Ruiz (2016) en el
marco del Programa Nacional de Conservacio´n
de Serpientes, categorizaron tres principales
problema´ticas que dificultan el conocimiento del
estado de conservacio´n de los ofidios en Colombia.
Entre ellas esta´n el conocimiento e investigacio´n,
la gestio´n y manejo de ofidios y el ofidismo. En
cuanto a gestio´n y manejo de la diversidad de
ofidios se establecen dos dificultades puntuales,
como lo son el desconocimiento de especies de
serpientes como posibles objetos de conservacio´n
y el desconocimiento de las amenazas para la
conservacio´n de ofidios presentes en Colombia.
De acuerdo con lo establecido por el herpeto´logo
estadounidense Jhon Lynch (2012), en el contexto
de las serpientes en Colombia, identifica cincos
amenazas importantes. Una de las ma´s
influyentes, es la muerte de ofidios por parte de
los campesinos, le sigue la mortalidad vehicular
sobre las carreteras, la destruccio´n de su ha´bitat
causado por la explotacio´n de recursos naturales;
tra´fico ilegal de especies y por u´ltimo la recoleccio´n
cient´ıfica.
A pesar de la estigmatizacio´n de estos organismos,
los ofidios son importantes controladores
biolo´gicos en los ecosistemas y partiendo del
rol ecolo´gico, se pueden disen˜ar diferentes
metodolog´ıas dida´cticas para concientizar a los
estudiantes sobre el rol que desempen˜an. De tal
forma, se generen ideas para formar estrategias
de conservacio´n y manejo frente al impacto que
originan alteraciones por actividades humanas a
los ha´bitats y a las mismas especies de serpientes
(Bistoni, Hued, Bistoni y Torres, 2015).
Tambie´n es importante mencionar que para la
Institucio´n Educativa Nu´cleo Escolar el Guadual,
es de vital importancia que se realicen trabajos
investigativos en el centro educativo de tal
magnitud, en donde se creen estrategias de
conservacio´n de especies, teniendo en cuenta
la riqueza faun´ıstica y flor´ıstica que posee el
municipio de Rivera, para de este modo formar
a sus estudiantes de octavo grado, con el
objetivo de contribuir a la ensen˜anza-aprendizaje
sobre conservacio´n de la ofidiofauna en donde
se conviertan en semillas de conocimientos
para la proteccio´n y conservacio´n de especies
presentes en su entorno, generando conciencia
ambiental, apropiacio´n y respeto con la fauna del
departamento de Huila especialmente los ofidios
cumpliendo as´ı la misio´n y visio´n del centro de
estudios.
Metodolog´ıa
En cuanto a la metodolog´ıa de investigacio´n, el
estudio es de enfoque mixto, en donde realizamos
un ana´lisis cuantitativo, el cual se efectu´a sobre
la matriz de datos usando un software llamado
SPSS, que segu´n Herna´ndez, Ferna´ndez y Baptista
(2006) es uno de los ma´s utilizados para ana´lisis
estad´ıstico ba´sico. Por otra parte, mostramos
algunas evidencias textuales de las concepciones
que tienen los estudiantes acerca de la ofidiofauna,
por lo tanto, en el enfoque cualitativo se
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desarrollan conceptos, partiendo de los datos
y recolectando datos para evaluar modelos,
hipo´tesis o teor´ıas preconcebidas. En este tipo
de investigaciones se sigue un disen˜o flexible,
partiendo de interrogantes formuladas vagamente
(A´lvarez y Juguerson, 2003).
Para desarrollar este marco metodolo´gico y poder
alcanzar los objetivos de la investigacio´n se
plantea una serie de instrumentos:
Cuestionario. Consiste en 10 preguntas
abiertas, donde planteamos algunas situaciones
que indagan sobre la fisiolog´ıa, morfolog´ıa,
alimentacio´n, reproduccio´n, ecolog´ıa, evolucio´n
y mitos populares. Todo esto con el fin de
conocer, analizar y caracterizar el conocimiento,
concepciones acerca de los ofidios y su
conservacio´n.
Por lo tanto, la poblacio´n participante, fueron
29 estudiantes del grado octavo, con edades que
oscilan entre los 12 y 16 an˜os. La Institucio´n
Educativa Nu´cleo Escolar el Guadual, en el
cual realizamos este estudio cuenta con 13
sedes y la sede principal donde funciona el
Preescolar, Ba´sica Primaria, Ba´sica Secundar´ıa
y la Media Te´cnica como Te´cnico en Explotacio´n
Agropecuaria Ecolo´gica y Te´cnico en Mayordomı´a
con e´nfasis en ganader´ıa, en integracio´n con el
SENA, para ofrecer esta titulacio´n.
Resultados y discusio´n
A continuacio´n, presentamos los resultados de la
indagacio´n que se hizo a los estudiantes acerca
de los ofidios, donde sus respuestas representan
las principales tendencias de pensamiento
categorizadas y puntuadas, dando a conocer los
conceptos que poseen sobre la ofidiofauna y su
conservacio´n.
Concepciones del estudiantado
Al revisar las respuestas de los estudiantes a cada
uno de los interrogantes del instrumento aplicado,
logramos identificar diferentes tendencias de
pensamiento. Esto con el fin de realizar el
ana´lisis estad´ıstico y correlacionar en el software
con la t-student el momento inicial y final en
relacio´n con las concepciones sobre ofidiofauna
y su conservacio´n. De esta manera el valor 1,
corresponde a la concepcio´n ma´s alejada a la
realidad desde el punto de vista biolo´gico, 2 y 3 son
puntuaciones intermedias, y 4 se establece para la
concepcio´n ma´s aproximada y que denominamos
acertada a la realidad del campo de estudio.
A continuacio´n, mostramos las tendencias
reconocidas para cada pregunta. Destacamos
algunas evidencias textuales o ima´genes de las
respuestas de los estudiantes.
MORFOLOGI´A
¿Que´ sabes sobre las serpientes? Dibuja una y
descr´ıbela. Cue´ntanos lo que sabes.
Esta pregunta presenta cinco tendencias:
inofensiva (1), venenosa(1), peligrosa(1),
morfolog´ıa(2), conservacio´n(3) y hol´ıstico (4).
La tendencia venenosa fue nombrada por 15
estudiantes de 29.
Teniendo en cuenta las respuestas de los
estudiantes en esta pregunta, es de aclarar que
si existen serpientes venenosas y que podr´ıan
representar algu´n peligro y un problema para la
salud pu´blica, pero de las 10 familias de serpientes
registradas en Colombia (Anilidae, Anomalepidae,
Boidae, Colubridae, Elapidae, Dipsadidae,
Leptotyphlopidae, Tropidophidae, Typhlopidae, y
Viperidae; las cuales se distribuyen en su mayor´ıa
en la regio´n Andina y en el Choco´ biogeogra´fico)
tan so´lo dos de estas, es decir la familia Viperidade
y Elapidae que representan el 18% de la poblacio´n
total puede hacer mencio´n a estas caracter´ısticas
(Saldarriaga, 1998).
FISIOLOGI´A
En perio´dico la Nacio´n presentaron una noticia
con el siguiente t´ıtulo “Serpiente venenosa mordio´
a campesino cuando cog´ıa cafe´”. A partir del
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t´ıtulo cue´ntanos ¿Todas las serpientes son
venenosas? ¿S´ı? ¿No? ¿Por que´?
Encontramos en esta pregunta 4 tendencias:
constriccio´n (1), defensa-veneno (1), alimento-veneno
(1), diversidad de especies (3). La tendencia
constriccio´n fue nombrada por 8 estudiantes. A
continuacio´n, mostramos una evidencia textual:
E2 P3: “Hay algunas serpientes que envuelven a
sus v´ıctimas hasta dejarlos sin ox´ıgeno y los matan
sin veneno so´lo con su fuerza”.
Con respecto a la respuesta dada y a la tendencia
de constriccio´n, se puede mencionar que los
estudiantes tienen conocimientos sobre algunas
especies de serpientes como la Boa Constrictor,
que utilizan como me´todo de depredacio´n la
constriccio´n. Sin embargo, desconocen que son
serpientes aglifodontes y carecen de un aparato
venenoso (Van Brussel, 2008).
Los educandos desconocen que el veneno de las
serpientes esta´ asociado al tipo de denticio´n que
poseen: Proteroglifas, opistoglifas y solenoglifas
(Lynch, 2012); y as´ı mismo, influenciados por
el conocimiento popular trasmitido por sus
familiares, generalizan al manifestar que la
mayor´ıa de las serpientes son venenosas.
Adema´s, el desconocimiento sobre este grupo
faun´ıstico tiene incidencia desde las clases
impartidas de algunos docentes de Ciencias
Naturales o Biolog´ıa, en donde no explican mucho
con relacio´n a su morfofisiolog´ıa, roles ecolo´gicos,
entre otros; sobre animales no carisma´ticos
(aran˜as, escorpiones, serpientes, murcie´lagos etc.)
(Wagler y Wagler, 2015) debido a las aversiones
que estos producen en ellos.
ECOLOGI´A
¿Piensas que las serpientes son importantes en los
ecosistemas? ¿Por que´?
La tema´tica de esta pregunta es, la ecolog´ıa
y presenta 5 tendencias: inespec´ıfico (1), sin
importancia (1), red tro´fica (2), depredadores (2),
control biolo´gico (3) y equilibrio ecosiste´mico (4).
La tendencia inespec´ıfica fue respondida por 10
estudiantes.
E4 P4: “Si porque hacen parte de la naturaleza”.
E6 P4: “Tienen un ciclo de vida”.
Esto nos indica que los estudiantes saben que las
serpientes son importantes para los ecosistemas,
pero en su mayor´ıa no identifican cua´l es la
funcio´n que cumplen en este, pues sabemos que
la importancia ecolo´gica de las serpientes radica
en que, al ser carn´ıvoras, ayudan a controlar
poblaciones de plagas como ratones y algunos
insectos, que se reproducen a gran velocidad,
prestando as´ı un servicio a la agricultura.
Otro aspecto importante es la elaboracio´n de
suero antiof´ıdico para tratar las mordeduras
accidentales (Pough,1998).
CONSERVACIO´N
Supongamos que eres un investigador de
serpientes Huilense y te has dado cuenta de que
en la vereda el Pedregal en Rivera, los campesinos
afirman que han visto una nueva serpiente por los
pastizales. ¿Co´mo har´ıas para atraparla?
La tema´tica de esta pregunta es conservacio´n
y presenta 9 tendencias: carnadas (1), trampas
(1), disecciona´ndolas (1), saca´ndole el veneno (1),
llevarla al zoolo´gico (1), herramientas (2), llevarlas
al laboratorio (2), muestreo (3), observa´ndolas (3)
y acompan˜amiento de expertos (4). La tendencia
herramientas fue nombrada por 10 estudiantes.
E11-P6: Pues la atrapar´ıa con unas pinzas y me
pondr´ıa gafas porque algunas son escupidoras
y la estudiar´ıa en un sitio especial y con harta
proteccio´n.
E12-P6: Si tuviera un ayudante primero hago que
la distraigan luego la cojo con una pinza y con la
mano y la meto en una bolsa. Para investigarla le
doy sedantes y la parto por la mitad, le quito los
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dientes e investigo.
Teniendo en cuenta lo anterior, algunos
estudiantes ponen en consideracio´n el uso
de implementos de proteccio´n personal y
herramientas para atrapar las serpientes. Hacen
e´nfasis en el uso de pinzas sin determinar que´
caracter´ısticas debe tener esta herramienta para
no lastimar la especie que se desee atrapar. Es
por eso, que para el caso de la identificacio´n
de serpientes se utilizan segu´n Bistoni et al.,
(2013) me´todos de captura como me´todo de
cuantificacio´n poblacional directa. En algunos
casos, se puede implementar las trampas de foso
para anuros y reptiles. Para las serpientes se
pueden capturar directamente en el ambiente
mediante el uso del gancho herpetolo´gico, con
el cual, se pueda inmovilizar la cabeza del ofidio
para su manipulacio´n y posterior identificacio´n.
En cuanto a funcionalidad, los estudiantes
desconocen la herramienta anteriormente
mencionada, en donde facilite la captura,
manipulacio´n y el estudio en general de las
serpientes. Por otra parte, se puede denotar
la ausencia de algunos estudiantes de querer
conservar la especie en su ha´bitat natural para
el estudio de esta, en donde implica me´todos de
diseccio´n y posterior muerte del animal.
Los educandos no conocen las diferentes maneras
de investigar el entorno natural, en donde no
implique la muerte del animal que se quiera
estudiar. Una de las comunes para diferentes
grupos faun´ısticos es la observacio´n directa
(Castro,2005), en donde se puede realizar en el
campo, evitando cualquier intervencio´n, poniendo
en riesgo los organismos a altos niveles de estre´s,
generando comportamientos que normalmente no
acostumbran a realizan en su ambiente natural.
EVOLUCIO´N
¿Crees que las serpientes tienen relacio´n con los
dinosaurios? ¿Por que´?
La tema´tica de esta pregunta es evolucio´n
y presenta 5 tendencias: no tienen relacio´n
(1), diferencias morfolo´gicas (2), semejanzas
morfolo´gicas (2), clase en comu´n-reptiles (2) y
l´ınea filogene´tica (3). La tendencia no tiene
relacio´n fue nombrada por 7 estudiantes.
E5 C1 10: “No creo que tenga ninguna relacio´n
con los dinosaurios porque ellas son muy pequen˜as
y los dinosaurios son grandes por eso no creo que
tengan relacio´n”.
Por otra parte, los medios audiovisuales han sido
un factor de alcance masivo que ha contribuido
a la mala fama de las serpientes. Por ejemplo,
el lenguaje del mundo cineasta, en donde existen
pel´ıculas como Anaconda (1977) y Serpientes a
bordo (2006), en las cuales se presentan versiones
irreales y equivocadas de este grupo faun´ıstico.
De esta forma, convierten a estas especies en un
grupo de animales que pueden causar sensaciones
de asco, pa´nico, odio, repulsio´n, y temor (Aguilar,
2016).
Por lo tanto, el desarrollo del miedo y la
adquisicio´n son hasta hoy temas investigados
y debatidos ampliamente. Algunos psico´logos
proponen que el miedo a las serpientes es
gene´ticamente fijo, ya que nuestros antepasados
de mamı´feros fueron atacados por grandes
depredadores, por lo que la seleccio´n natural
favorecio´ so´lo a individuos que pudieron reconocer
el peligro que representan los grandes reptiles y
escapar en el tiempo (revisado por O¨hman &
Mineka, 2001).
Estos supuestos evolutivos son muy importantes,
pero siguen siendo descuidados en las pra´cticas
educativas, ya que sugieren que los me´todos de
ensen˜anza esta´ndar no necesariamente tienen
e´xito en influir en el prejuicio humano y el miedo
de estos animales pole´micos. Algunos estudios
apoyan esta idea identificando los inconvenientes
de las actividades de conservacio´n dirigidas a
proteger a las serpientes (Mart´ın-Lo´pez, Montes
y Benayas, 2007).
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Conclusiones
Los estudiantes tienen concepciones muy ligadas
a los mitos y a la cultura popular colombiana,
la cual hace que adquieran una visio´n muy
alejada a la realidad de la funcio´n ecolo´gica de las
serpientes, haciendo importante aplicar procesos
de ensen˜anza-aprendizaje como estrategia que
contribuya a la educacio´n ambiental y a la
conservacio´n de este grupo faun´ıstico.
Aunque el centro educativo cuenta con un parque
bosque con una gran riqueza faun´ıstica y flor´ıstica,
la institucio´n no ha realizado estudios ni muestreos
de las serpientes que se puedan encontrar en
esta, haciendo que los estudiantes desconozcan
su importancia y su diversidad.
Adema´s, partiendo de la indagacio´n de
concepciones de los estudiantes, se puede
determinar diferentes para´metros para el disen˜o de
una intervencio´n dida´ctica, que tenga como vital
importancia el trabajo en campo, la manipulacio´n
y estudio de estos organismos tal y como son
hallados en su ha´bitat natural, sin implicar
la integridad de cada especie que se pudiese
encontrar.
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